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もう 1 つが，著者らが設置した異なる特徴を持つ 5 品種の
「ポットイネの観察」である（図 2）。各栽培概要は表 1，
イネ栽培学習の一連の流れは表 2 に示した。調査は世田谷














112 cm×深さ 36 cm）を 4 つ用いた。品種は耐倒伏性が強
く，栽培しやすい日本晴を選んだ。栽培環境を整えるため
に，まずプランター内の土壌を調整した。プランターには











































































　5，7，9，11 および 12 月の合計 5 回にわたり『いいね
だより』と題した小冊子を発行し，年少および年長の各家
庭に 1 部ずつ配布した。『いいねだより』は手書きの絵を











































































　アンケートを配布したのは 67 家庭，回答数は 29 家庭で，
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Verification Concerning Effects and Roles that Rice 
Cultivation Study Brings to Infant Education
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Summary：This study was carried out for five-year-old children who belong to senior classes at Matsu-
gaoka Kindergarten of Setagaya-ku in 2013.  We had two programs: one was “rice cultivation study” and 
the other “observation of some rice cultivars in pots” in the kindergarten yard.  In these dietary education 
programs with rice, we analyzed effects and roles from the responses of children and the questionnaire 
results from their parents.  The children were much interested in rice cultivation throughout the primary 
orientation, sowing, transplanting, harvesting, processing, and others.  The factors in their responses were 
that “fun feelings” make the cultivation works into “play”, and that these programs were carried out in 
the kindergarten, where it was well-fitted for plant cultivation and food production.  In addition, we recog-
nized the various effects that children could find the charm in the plant cultivation by treating rice 
plants, and foster the sense of responsibility, solidarity and warmth, in the consciousness of the purpose 
of obtaining their own rice.  
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